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ABSTRAK
Kanker payudara adalah penyebab paling umum kematian kanker di kalangan
perempuan (522.000 kematian pada tahun 2012). Studi pendahuluan di Yayasan
kanker Indonesia cabang Jawa Timur kejadian kanker payudara pada tahun 2012
sebanyak 32 orang dan pada tahun 2013 sebanyak 43 orang dan kanker ini, paling
sering didiagnosis pada wanita di 140 dari 184 negara di seluruh dunia. Beberapa
faktor risiko penyebab kanker payudara salah satunya menarche dini. Penelitian
ini bertujuan untuk mengambarkan menarche  pada pasien kanker payudara di
Yayasan Kanker Indonesia Cabang Jawa Timur.
Desain penelitian menggunakan deskriptif jenis korelasional Populasi adalah
semua wanita yang menderita kanker payudara sebesar 16 orang, besar sampel 16
responden. Variabel penelitian ini menarche.  Pengumpulan data menggunakan
instrumen lembar kuesioner, selanjutnya data diolah dengan editing, coding, data
entry, cleaning, dianalisis menggunakan tabel distribusi, persentase.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 16 responden sebagian besar
(68,75%) mengalami menarche dini.
Dapat disimpulkan bahwa penderita kanker payudara di Yayasan Kanker
Indonesia Cabang Jawa Timur sebagian besar mengalami menarche  dini, dan
diharapkan hasil penelitian ini sebagai sumber informasi tentang faktor terjadinya
kanker payudara, sehingga dapat menghindari faktor risiko terjadinya menarche
dini.
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